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㻡 1 6 8 8 16 22















































㻝ᖺ⏕ 139 73 212 197 196 393 㻢㻜㻡
㻞ᖺ⏕ 128 61 189 116 㻝㻡㻤 㻞㻣㻠 㻠㻢㻟

















































































































































































































































































































































































































































































































































































 ேࡢពぢࠊ⮬ศ࡜㐪࠺౯್ほࢆཷࡅධࢀࡿࠊྰᐃࡋ࡞࠸ࠊ௚ࡢಖ⫱⪅ࡢពぢࢆ⪺ࡃ   
 ✚ᴟᛶࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃๓ྥࡁ࡟ᤊ࠼ࡿࠊ࣋ࢸࣛࣥ࡟㢗ࡽࡎ⮬ศ࠿ࡽ⾜ືࡋࠊᏛ⩦ࡍࡿពḧ   
 ḟ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿⮬ศ࡞ࡾ࡟⪃࠼࡚⾜ືࡍࡿ   
 ࣋ࢸࣛࣥࡢඛ⏕ࡸ࡯࠿ࡢඛ⏕࡟⮬ศ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿࠊᬑẁࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ኱ษ࡟   

















 ሗ࿌ࠊ㐃⤡ࠊ┦ㄯ  
 ᎘࡞㢦ࢆࡋ࡞࠸ࠊែᗘ࡟ฟࡉ࡞࠸ࠊ཯ᢠⓗ࡟࡞ࡽ࡞࠸  

















 ⮬ᕫ⾲ฟࢆࡍࡿࠊ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿ   
 ࢫࢺࣞࢫࢆࡓࡵ࡞࠸ࠊࢫࢺࣞࢫゎᾘἲࢆぢࡘࡅࡿ  












 ➗㢦   






 ᣦᑟࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࢆḟ࡟⏕࠿ࡍࠋᅇᩍࢃࡗࡓࡇ࡜ࡣ⮬ࡽ⾜ືࡍࡿ  
 ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿࠊヰࡋྜ࠸ࢆ㔜ࡡࡿ  










 ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲ࡞࠸ࠊ௚ࡢே࡟┦ㄯࡍࡿ   
 ⮬ศ࠿ࡽ࠸࠸㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿ  
 ⮬ศࡀඛ㍮࡜࠸࠺❧ሙ࡟࡞ࡗࡓࡽࠊᚋ㍮ࡢ❧ሙ࡜࡞ࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿಖ⫱⪅࡟࡞ࡿ   
 ୍⏕ᠱ࿨࡞ጼໃࢆᖖ࡟ព㆑ࡍࡿ࡜ඛ㍮࠿ࡽࡶຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡣࡎ   
 ࠶ࡲࡾ῝ࡃ⪃࠼㎸ࡲ࡞࠸ࠋᚰࡢ୰࡛㍍ࡃཷࡅὶࡍࠊ㕌ឤ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ   







 ᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡇ࡜ࡣ࣓ࣔࡍࡿ  
 Ẽࡢྜࢃ࡞࠸ேࡀ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢே࡟ᝏ࠸ែᗘࢆ࡜ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௰Ⰻࡃ࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚㏆࡙  
 ᅔࡗࡓ࡜ࡁࡣຬẼࢆࡶࡗ࡚┦ㄯࡍࡿ  
 ᴦࡋࡳࢆࡘࡃࡿࠊᴦࡋࡴࡇ࡜  






 ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡢಖ⫱ࢆ▱ࡾࠊⰋ࠸࡜ࡇࢁࡣྲྀࡾධࢀࡿ  
 ⮬ศࡽࡋࡃಖ⫱ࢆࡍࡿ  
 ⮬ศࡀ୙ᙜ࡞ᢅ࠸ࢆࡉࢀࡓࡽࠊ┦ㄯࡋࡸࡍ࠸ඛ⏕㸦ಙ㢗࡛ࡁࡿඛ⏕㸧࡟┦ㄯࡋࠊᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿ  
 ⮬ศࡣᮍ⇍ࡔ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࠊึᚰࢆᛀࢀ࡞࠸   
 ┦ᡭࡢᝏ࠸࡜ࡇࢁࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ࠸࠸࡜ࡇࢁࢆぢࡿ 
 ✵Ẽࢆㄞࡴ  
 ᅬࡢ᪉㔪ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀ࡟ᚑ࠺  
 ඛ㍮ࡢືࡁࢆࣔࢹࣝ࡟ࡍࡿ  
 ࡘࡽ࠸Ẽᣢࡕࢆ⣬࡟᭩ࡃ  
 ⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱ࢆࡋࡓ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋࡗ࠿ࡾ⮬ศࡢ୰࡟ࡘࡃࡗ࡚࠾ࡃ  
 ⮬ศࡢ௙஦࡟㄂ࡾࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ  
 ⮬ศࡢᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄗゎ࡞ࡃఏ࠼ࡽࢀࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ  
 ゝ࠸ヂࡋ࡞࠸  
 ᮏᙜ࡟࠶ࢃ࡞࠸ᅬࡔ࡜ᛮࡗࡓࡽ↓⌮ࡏࡎ㎡ࡵࡿ  
 ᡃ៏ࡍࡿ  
 ⮫ᶵᛂኚ࡟⪃࠼࡚࠸ࡃ  
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